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I. Datos de identificación 
Espacio educativo donde se imparte Escuela de Artes Escénicas 
 
Licenciatura Licenciatura en Danza 
 
Unidad de aprendizaje Pensamiento filosófico y corporeidad en la danza Clave LDA105 
 
Carga académica 3  0  3  6 
  Horas teóricas Horas prácticas Total de horas     Créditos 
     
Período escolar en que se ubica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
Seriación Ninguna  Ninguna 
    
 UA Antecedente  UA Consecuente 
    
Tipo de Unidad de Aprendizaje    
 Curso X Curso taller  
     
 Seminario  Taller  
     
 Laboratorio  Práctica profesional  
     
 Otro tipo (especificar)  
 
Modalidad educativa    
 Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  
     
 Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  
     
 No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  
 
Formación común    
     
      
     
      
   Ninguna X 
Formación equivalente  Unidad de Aprendizaje  
 Licenciatura en Música No presenta 
   
 Licenciatura en Estudios Cinematográficos No presenta 
   












II. Presentación de la guía de evaluación del aprendizaje 
La guía de evaluación del aprendizaje es el documento normativo que contiene 
los criterios, instrumentos y procedimientos a emplear en los procesos de 
evaluación de los estudios realizados por los alumnos. Sirve de apoyo para la 
evaluación en el marco de la acreditación de los estudios, y como referente para 
los alumnos y personal académico responsable de la evaluación. Es un 
documento normativo respecto a los principios y objetivos de los estudios 
profesionales, así como en relación con el plan y programa de estudio con base 
en el Reglamento de Estudios Profesionales (2007) de la UAEM. 
La evaluación en la UA Pensamiento filosófico y corporeidad en la danza, será 
cualitativa, ya que se basa en el proceso, así como en el resultado. De esta 
forma, se cuenta con evaluación inicial, procesal y final; tanto diagnóstica, como 
formativa y sumativa. Por otra parte, la evaluación será criterial, es decir, se 
establecen con anterioridad y claridad, los criterios de evaluación a partir de los 
cuales se valorará el aprendizaje. El instrumento de evaluación deberá tener los 
atributos de validez, confiabilidad y objetividad, y se hará con base en: Rúbrica 
de evaluación, de tipo holístico; es decir, evaluando el desempeño o producto 
como una totalidad integrada, además del Portafolio de evidencias como 
registro. 
 
III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 
Núcleo de formación: Básico 
  
Área Curricular: Arte, Educación y Humanidades 
  
Carácter de la UA: Obligatoria 
 
IV. Objetivos de la formación profesional.  
Objetivos del programa educativo: 
• Formar profesionales de la danza con alto sentido humanista y de 
identidad, a través de la integración multidisciplinaria de conocimientos 
filosóficos, históricos, escénicos y técnicas dancísticas.  
• El Licenciado/a en danza contará con las competencias y aprendizajes 
para:                              
• In  Integrar conocimientos teóricos sobre música, filosofía, sociología, 
semiótica, historia y tendencias de la danza, para crear coreografías 










• Relacionar las técnicas clásica, contemporánea y folklór mexicano, así 
como recursos escenográficos y técnicas actorales para interpretar 
coreografías innovadoras de danza.  
 
 
• Integrar métodos y técnicas dancísticas, recursos actorales y de 
caracterización, para crear e interpretar coreografías innovadoras de danza 
de estilo neoclásico.  
• Analizar críticamente el contexto sociocultural a través del estudio de 
disciplinas relacionadas con la danza y aplicación de la ética, para proponer 
y evaluar proyectos escénico-dancísticos.  
• Evaluar las posibilidades biomecánicas y anatómicas que permiten el 
movimiento, así como la nutrición adecuada del cuerpo humano, para la 
ejecución e interpretación de coreografías dancísticas.  
• Relacionar el discurso corporal, posibilidades del movimiento y contexto 
sociocultural, para proponer proyectos dancísticos en eventos locales, 
estatales, regionales, nacionales e internacionales.  
• Promover la gestión cultural en instituciones y organizaciones, así como 
proyectos en los diferentes niveles de gobierno que apoyen el rescate, 
conservación y difusión de la obra dancística.  
• Relacionar la danza con otras artes y disciplinas científicas, a través de 
proyectos multidisciplinarios para proponer proyectos escénico-dancísticos 
de estilo neoclásico.  
 
Objetivos del núcleo de formación: Básico 
Promover en el alumno el aprendizaje de las bases contextuales, teóricas y 
filosóficas de sus estudios, la adquisición de una cultura universitaria en las 
ciencias y las humanidades, y el desarrollo de las capacidades intelectuales 
indispensables para la preparación y ejercicio profesional, o para diversas 
situaciones de la vida personal y social. 
 
Objetivos del área curricular o disciplinaria: Arte, Educación y Humanidades.  
Construir un fundamento sólido con base en el desarrollo del conocimiento sobre 
los elementos históricos y filosóficos, así como técnicos y escénicos relacionados 










dichos conocimientos en la interpretación, creación coreográfica, y propuesta de 
proyectos escénicos innovadores de danza neoclásica, con un alto sentido de 
identidad. 
 
V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 
Analizar las principales problemáticas filosóficas (estético-políticas) en torno a las 
“corporeidades”, situándose en el campo de las relaciones teórico-prácticas que 
involucran al cuerpo como eje fundamental, para apreciar los principios 
generadores, los fundamentos y la fenomenología de la danza con un enfoque 
ontológico y epistemológico de la naturaleza intrínseca de la disciplina. 
 
VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y actividades de evaluación. 
Unidad 1. Los discursos del cuerpo.   
Objetivo: Analizar los conceptos de corporeidades y corporalidades desde una 
perspectiva histórico-crítica acercándonos a los principales problemas de 
percepción en cuanto a temporalidad y contexto. 
Temáticas: 
1.1 El concepto: Cuerpo.  
     1.1.1 Incorporación.  
     1.1.2 Corporeidad.  
     1.1.3 Corporalidad.  
1.2 Binomios y oposiciones en la corporeidad y corporalidad en la danza.  
     1.2.1 El cuerpo como objeto cultural.  
     1.2.2 El cuerpo como discurso.  
     1.2.3 El cuerpo como producto de conocimiento.  
     1.2.4 El cuerpo como objeto de consumo.  
     1.2.5 Cuerpo y género.  
1.3 La Poética del Cuerpo.  
     1.3.1 Percepción.  
1.3.2  Ser-Tener un cuerpo. 
Evaluación del aprendizaje 










A1. Reflexionar e 
ilustrar: Dinámica 
“cuerpo” 
 A2. Leer y analizar 
(Antología) 
A3. Mesa redonda 
(discusión a partir de 
control de lectura). 
A4. Leer y analizar 
(Antología). 
 
A5 Exponer (apartado 
temático asignado (por 
equipo). 
 
A6 Leer y analizar 
(antología). 
 
A7 Analizar y discutir 
para ensayo corto 
(individual). 
 
A8 Leer (antología). 
 
A9 Analizar y 
reflexionar (control de 
lectura /por equipo). 
A10 Leer (antología). 
A11 Analizar (obra 
dancística 
seleccionada/sintetizar 
para exponer (gráfica). 
 



















A8. Antología con notas y/o 
subrayado. 
 
A9. Control de lectura 
A10. Antología 
 
A11. Ejercicio gráfico 
 





A1. Portafolio de 
evidencias 
A2. Portafolio de 
evidencias 
A3. Portafolio de 
evidencias 
A4. Portafolio de 
evidencias 
A5. Rúbrica de 
evaluación. 
A6. Portafolio de 
evidencias 
A7. Rúbrica 
A8. Portafolio de 
evidencias 
A9. Portafolio de 
evidencias 





















Unidad 2. Prácticas corporales 
Objetivo: Analizar las diversas prácticas corporales en la danza desde su 
concepto, composición y articulación. 
Temáticas.-  
2.1 Sensación, emoción, acción.  
2.2 Del Cuerpo y desde El Cuerpo (forma-función).  
2.3 Mirada situacional.  
     2.3.1 El lugar de la experiencia.  
     2.3.2 Mundo real, tiempo real.  
2.3.3 Fenómeno emergente.  
Evaluación del aprendizaje 
Actividad Evidencia Instrumento 
A14 Leer y analizar 
(antología). 
 
A15 Dramatizar (tema 
asignado/solo 
movimiento-cuerpo). 
A16 Leer y analizar 
(antología). 
 
A17Participar en  






A14. Antología con notas 
y/o subrayado. 




A18. Registro de 
participación 
A14. Portafolio de 
evidencias 
A15. Rúbrica 
A16. Portafolio de 
evidencias 
A17. Portafolio de 
evidencias 
A18. Portafolio de 
evidencias 
 
Unidad 3. Pensamiento en torno al movimiento 
Objetivo: Analizar los principales movimientos en torno al pensar de la danza en 











3.1 Metafísica Clásica.  
     3.1.1 Realidad.  
     3.1.2 Sentido.  
     3.1.3 Finalidad.  
3.2 Posmetafísica.  
     3.2.1 Racionalidad.  
     3.2.2 Razón.  
3.3 Hermenéutica.  
     3.3.1 Interpretante.  
     3.3.2 Interpretación.  
     3.3.3 Lo interpretado.  
3.4 Pensamiento Complejo y Rizomático.  
    3.4.1 Orden y caos.  
3.4.2 Entropía. 
Evaluación del aprendizaje 
Actividad Evidencia Instrumento 




A21 Leer (antología). 









(performar con base 
en 
ponencias/coloquio). 
A19. Trabajo escrito 
A20. Relatoría 
 
A21. Antología con notas 
y/o subrayado. 
A22. Antología con notas 
y/o subrayado. 
A23. Mapa mental 
A24. Ponencia/ Relatoría 
Coloquio 
A25. Video/performance 
A19. Portafolio de 
evidencias 
A20. Portafolio de 
evidencias 
A21. Portafolio de 
evidencias 








Primera evaluación parcial 















A9. Control de lectura 




Portafolio de evidencias 
Rúbrica 
Rúbrica 
Portafolio de evidencias 
Rúbricas 
 
Portafolio de evidencias 
(9 actividades): 30% 






   
 TOTAL 100 
 
 
Segunda evaluación parcial 
Evidencia Instrumento Porcentaje 
A14, 16, 21. Antología 
A15. Memoria de evento 
A17. 20. Relatoría 
A18. Registro de 
participación 
Portafolio de evidencias 
Rúbrica 





   
 TOTAL 100 
 
Evaluación ordinaria final 
Evidencia Instrumento Porcentaje 
A19. Trabajo escrito 
A22. Antología 
A23. Mapa mental 
A24. Relatoría/ Ponencia/ 
Coloquio 
A25. Video/performance 
Portafolio de evidencias 
Rúbrica 























3. Pensamiento en 
torno al 
movimiento). 
2. Examen oral (se 
prepara tema para 







Evaluación a título de suficiencia 








2. Examen oral (se 
prepara tema para 
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